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What sign will tell the future traveler that I existed?
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/ believe Ike deepest impression is made
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In -those moments when I can say . . .
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DEDICATION
As we conclude our college experiences we have come to treasure the many wonders of life. Let us take this time to look at the
wonder of friendship. Where does one begin to define the gift offriendship? It appears as though it can never be fully expressed in
mere words; a puzzling thought when you realize that life evolves around the ability to communicate.
How then, is it possible to express heartfelt gratitude to an individual who has, without effort, opened himself to so many people
in a myriad of ways bestowing in each of us a special gift of love? Easily we can recall the countless occasions he has dropped
everything to offer words ofcomfort or provide a listening ear. Ofcourse there are all the thoughtful deeds he quietly undertakes to
make life a little simpler for all of us. Let us not forget the manner in which he allows us to realize that all the wonders that we seek
are within ourselves. To continue describing the infinite actions of such an individual would be to err in the sense that they would
make concrete the boundries of his unsurmountable dedication to life and especially to all of us here at Merrimack. Seeking
nothing in return, he has further instilled in us the realization of life as a gift made beautiful through giving of ourselves. For these
reasons, and so very many more, we are able to define the gift of friendship — you, Fr. Joe Gillin.
It is our desire to express our appreciation to you thrpugh continued sharing and loving all those whom we encounter along life’s
paths, and through the dedication of our yearbook, the Merrimackan 1983, to you.
17


RESIDENT LIFE: There’s
No Place Like Home
“There’s no place like home’ — you don’t have to go to the Land of Oz
to realize that, just try living away from home or rather living at school.
Unlike Oz, there are no munchkins or good witches to help us along the
way, in fact, no longer is any one there to cook your favorite meals, wash
your clothes, or clean your room. Instead we have Saga who seems to
think our favorite meal is a toss up between quiche and some Chinese
concoction. As for cleaning our rooms, well, I guess we like that lived-in
look.
Unlike Oz, there is no yellow brick road taking us away to a fantasy,
rather there is a long, grand path leading from our dorm or townhouse to
classes. Yet, how short could we make that trip when late for classes?! One
would never know you woke up at 9:29 for your 9:30 class.
As for looking into crystal balls to remind us of home, well, the tele-
phone and mail will have to do. Just think of those many times when the
telephone seemed our only link to communication and then remember
the bills that proved it wasn’t.
We will always remember the good friends and
the fine times we had here. Unlike Oz, our friends
did not consist of a scarecrow, a lion, and a tin
man, but rather people with a brain, courage and
a loving heart. With them, we shared many late
night talks, midnight drives to Busy Bee’s or Store
24, wild parties, and many hangovers. Yet
through it all we saw living away from home
wasn’t the Land of Oz — it was better!
\. .4
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Monican Council
24
Townhouse C.A.’s
Paul Zarba, Wendy Nawn, Katie
Sliea, Lisa Donato, Bill MeAvoy,
Mike Farrell, Marilyn Kane,
John Hamel.
Townhouse Council
Mark Breton, Mark O’Connell, Bill DeVylder, Mike Hunter, Peter Fitzgerald, Chuck Mollor, Paul Zarba, Marcia Zander, Charlie Weber, Dave
Farrell, Lisa Donato, JoAnn DiBona, Lisa DiNardo, Sue Guigli, Wendy Beeman, Marilyn Kane, Susan Rocha, Michelle Bellegarde, Jackie Hayes.
Andover House
Suzanne McArthy, Sue Guigli, Wendy Nawn, Tishy Devaney, Karen Doherty, Trisha Sheridan, Pam Carroll, Kathy Gallagher, Maureen O’Connell,
and Justine Doherty.
Lawrence House
[ill Arsenault. Lisa Fustolo, Sheila White, Marcia Zander, "T Flanagan, Joanie Colleran, Barb Norton, and Debbie Tisei.
Methuen House
Colette Gildea, Jim Treacy, Maura DesMarais, Rusty Shoemaker, Joanie Fasanello, Trisha Tierney, Julie DeSantis, Lisa DiNardo, Susan Milner,
Jeanne Sutherland, and Susan Rocha.
Salem House
Michelle Bellegarde, Carol Bruno, Katie Shea, Chris Sviklas, Laurie Healey, Sheila Gove, and Lisa Doherty.
Chelmsford House
Paul Zarba, Nooshi Arfai, Richard Lane, Don Smith, Paul Coch.
Dracut House
BACK (1-r): Rosemary Webb, Sheila Garvin, Lisa Hanson, Missy Schwartz, Kelly Cox, Linda Welch, Jackie Hayes, Leslie Koury.
Lowell House
Mike Farrell. Dave Baily, Kevin Wessel, Mark Breton.
Tewksbury House
Mark O’Connell, Bill DeVylder, Paul Portigo, Chris Coleman, Mike Sprvka, John Testaverde, Chuch Pizano, Boh Baldwin, Mike Manning, Chris
Lisstier.
Pelham House
fiL * i f tail
[ jrijHKa Jr\S
Chuck Conlon, John Felteau, Jerry Bedard, Mike Hunter, Bill Anderson, Peter Gilsenan, Jim Scammon, Joe Petrini. and Dave Farrell.
Tyngsboro House
Peter Pratt, Charlie Weber. Mike Carter, Mike Cameron, Stu Challoner, Paul Piro, Andrew Callini, and Fred Amaral.
Georgetown House
Todd McCarthy, Jim Marchione, Jamie Giatrelis, Hick Filosa, John Celli, John Sammon, Bruce Lucier, Greg Herenda, Dave Keefe, Roger
Coombes.
Haverhill House
Tom Foley, Joe Glowik, Jim Pinho, Neal Cohane, Jay DeLuca, John McGovern, Jim Sweeney.
31
Boxford House
North Andover House



COMMUTER LIFE
What is it like to be a commuter at Merrimack College? The life of a
commuter is a unique entity unto itself.
It begins with getting up at 6:30 a.m. for an 8:30 class and somehow
managing to be late anyway because your car won’t start or six inches
of snow fell overnight and crusted on your windshield. It means
facing a mass exodus of cars with a variety of Merrimack stickers on
windows and bumpers on routes 114 and 125, all converging at once
and all wanting the same parking space; the one where the car won’t
be dented, scratched, or skidded into in the winter time.
To be a commuter sometimes means having to decide between
lunch or gas money, books or snowtires. It means not having a room
to crash in after classes and therefore spending your spare time in die
commuter cafe, library, or Perkins Lounge trying to get your home-
work done in order to be at work that night. It means having to face
work and Mom the morning after the night before.
The commuter life does have its good points though. It also means
you don t have to deal with roommates you don’t like, community
bathrooms and indigestible dinners. Best of all, when we get bored or
are really going crazy, we can get into our cars and go HOME . . .
36

The Games People Play
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COOPERATIVE
EDUCATION
The thought of graduating and becoming an active part in the “real
world intimidates and scares many people. Will I fit into the atmo-
sphere of a large corporate environment? Will I be able to measure up
to the expectations ofmanagement? How long will it take before I get
bored with the nine-to-five routine? The question which is probably
foremost in prospective graduates minds is: Will I even get a job?
Participation in the Cooperative Education Program enables stu-
dents to have these and many other questions answered. The invalu-
able experience they obtain allows them to develop effective profes-
sional personalities and narrowly define career objectives. Not only
are they exposed to various facets of a firms mechanics, but Co-op
students also make connections which could be important to their
future.
The impact that Merrimack women and men have throughout the
surrounding community is greatly influenced by the success of the
co-op program. Firms, large and small acknowledge the value of our
co-op students, realizing that with each term experience comes the
development of a person who can play a significant role in their
future. With experience being an almost universal criterion in the job
market today, those involved in the co-op program find their job
searches less worrisome and more successful.
Y'KNOW...
1 WAS JUST A
.REGULAR GUY
UNTIL
JOINED COOP/
-OF OPIENTAT/O/N
fSDAY. OCTOBER 13
iiJRSW. OCTOBER 14
5 :30,„ TO 5 :00,„
MINISTRY l
gildeaJ
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BASEBALL
mm
BACK, left to right: Kevin Martin, Boh Hatem, Greg Paraiso, Nick Ardagna, Tony Garganese. Bob
Hamilton, John Norton, Johy Tympanick, Greg Dragon, Coach Jim Licciardi. FRONT: Manager
Steve Palladino, Bill Naples, Boh Durso, Claude Franco, Bruce Lord, Vinnie Ragucci, Ed Corrigan,
Mark D’Amico, Dave Day.

SOCCER
BACK, left to right: Coach Tony Martone, Francis Margay, Tom Jones, Dave Collopy, Mike
Barrett, Steve D’Orto, Kevin Foley, Chuck Mollar, Bill Shouldice, Bill Kirk, Peter Pratt, Scott
LaBreque, Paul D’Mare, Trainer Joe Rice. P’RONT: George Ziegler, Kevin Rembis, Hoan Dang,
Paul Morrissette, Tom Rasmussen, Mark Collins, Ed Gallegher, Mike DeMichele.
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Lacrosse
Mcrrimck College
tiers
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BACK (1-r): Kevin Wessell, Skip O'Connell, Boh Snow, Jeff Konen, Dave Coccola, Eric
Walsh, Alvin Chapital, Stuart Sullivan, Jim St. Louis, Dave Johnson, Dean Bruno
FBONT: George Catalldo, Kevin Tinsley, Brian Mara, Jim Pinho. Jamie Giatrelis. Jim
McCarthy, Mark Hemphill.

TENNIS
BACK, left to right: Coach Sheryl Allen, Barbara Kolenski, Laura Sheehan, Wendy
Nawn, Sue Demars, Paula Kingston. FRONT: Laura Towner, Pam DeFillippo,
Maureen McCloskey, Laura Martino, Sue Reynolds.
V • * .



Men’s Basketball
(l-r) Headcoach Bert Hammel, Moderator Edward Hastings, O S. A., Robert Pavinelli, David Cook,
Ray Sells, Robert Venora, Tim Hart, Derek Frame, Captain Greg Herenda (kneeling), Joe Dickson,
David Keefe, Charles West, William Nawn, David Carter, Manjver Peter Paladino. Assistant Coach
Dick Licare. Assistant Coach Don Doucette
58

Women s Basketball
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VOLLEYBALL
BACK, left to right: Marianne Laliberte, Linda Reilly, Jill Arsenault, Pamela Givens, Linda
Dowgialto, Jennifer Fotos, Marie Giacalone. FRONT: Manager Tracy Fopiano, Lauren
Lagasse, Kathy Krugh, Edith Green. Colleen Murphy, Lisa Doherty, Coach Lisa Carlson.
'omen’s Hockey
(l-r): Al Marotta (coach), Marie Richards, Julie Licapoli, Paula Kingston, Barbara
ski
,
Linda Dowgialto, Nancy Kennedy, Kim Keough, JeH St. Germain (asst, coach).
T (l-r): Dotty Kearns, Jennifer Looney, Shiela Gove (co-capt.) Lisa Doherty (co-capt),
Sheahan, Heidi Irrig.
63
Men’s Hockey
FRONT (1-r): Brian Gregg, Bill Crosby, John Turner, Tom O’Grady, John Celli, Jim Marchioni,
John Viveiros, Steve Sheldon, Frank Bonaventura, Miles Duffy. MIDDLE (1-r): Assistant Coach
Ron Anderson, Brian Leibouitz, Jon David, Brian Gustin, Boh David, Boh Leyman, Rob
O’Sullivan, Robert Benson, Paul Albane, Joe McCammon, Jimmy O’Meara, Paul LeTourneau,
Coach Bruce Parker. BACK (1-r): Tom Butileiri, Garv White, Denis Barette, Carrol Murray, Joe
Iantorneau, Greg Parizo, Chris Blaquiere, Jay Nichols, Brian Kiley, Claude LaComl)e, Bernie
O’Reilly, John Descristophoro, Leftie Gallagher.
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Basketball Cheerleaders
FRONT (1-r): Karen Saliba, Carolyn Bruce, Annie deVeer, Anne Rooney, Lisa Bernardin
BACK: Chris Macko, Dianne LaVinge, Noelle Zenkin, Lorene Budzinowski.
66
lockey Cheerleaders
mH I '
tom — Top: Linda DiPasquale, Chris Lyons, Kelly Ashton, Andrea Pompeo, Kenee Busca,
rev Lufton, Marvjane Inferrara, Sue Affanato, Tracy Fopiano


ADMINISTRATION
Rev. John E. Deegan, O.S.A.
President
Rev. Thomas C. Casey, O.S.A.
Vice President for Academic Affairs
Rev. William J. Murray, O.S.A.
Vice President for Student Services
Virginia G. O’Neil Rev. Joseph X. Gillin, O.S.A. Betty Ann Lee
Dean of Students Director of Student Activities Assistant Director of Student Activities
Dr. E. Joseph Lee
Dean of Admissions and Financial Aid
Christine A. Mordach
Director of Financial Aid
Patricia Long
Assistant to the Director of
Financial Aid
70
Kathleen Sullivan
Director of Resident Life
Mary A. O’Neil
Coordinator of Cooperative Education
Jeffrey S. Yanagi
Director of Cooperative Education
Robert C. Autieri
Director of Public Relations
Dr. Gerald Dugal
Director of Student Development
Center
Michael Durall
Director of Career Development and
Placement
James F. Greeley
Director of Alumni Affairs
Rev. O. Raymond Jackson, O.S.A.
Director of Campus Ministry
Bob Nadeau
Program Director
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Division of Business Administration
Vincent J. Lonardo
Dean: Business Administration
Richard DelGaudio
Chair: Accounting & Finance
Philip Lee
Elliot Puretz John Slipkowsky George Hachey
Donald Hanson Michael Klein Donald Nelson
'2
Ingrid Goldshmid James Corbett
Cleveland GilcreastJames Liebke
Chair: Marketing Charles Comegys
Simeon LeGendre
Chair: Management
John Koziell
Richard Dnchame
John McGill
Valerie Boekman
James Stewart
73
Division of Humanities
Geraldine Branca
Dean: Humanities
Catherine Murphy
Chair: English Fr. Flaherty
John Murphy R. Peter Burnham Patricia Hennessey
Kathryn Douglas
74
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Rabbi Samuel Fox
Chair: Religious Studies Rev. Kevin Dwyer
Regina Boisclair Joseph Kelle\ Sr. Elaine Huber
Gerald Nlatross
Chair: Philosophy
Arthur Ledoux
75
Janice Yellin
Karen Rodriguez
Philip Naylor
Albert Brenner
David Raymond
Chair: Fine Arts
Alfred Blimberg
Chair: Modern Languages
David Knepper
V* A
Edward Roddy
Chair: Historv
76
Division of Science & Engineering
George Wermers
Dean: Science & Engineering
Marcel Gregoire
Chair: Biology
James McLaughlin
Irene McGravev, Stephen Leone, Ronald Pike, Louis Giorgeiti, Carolyn Werman, J. David Davis — Chair: Chemistry
53
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John Royal — CHAIR: Mathematics & Computer Science, Gloria Tashjian, Walter Maxey, Lucy Gribenas
Donald Kearns, Charline Mahoney, Raymond Ozimkoski, Ennis Montella. Robert Haberstroh.
Werner Grune
Ralph Parrotta, William Garrett, John Van Lund, Mostafa Izadi — CHAIR:
Civil Engineering, Vince Turano.
Division of Social Science
TU
Thomas Hogan
Dean: Social Sciences
William Danahv David Danning
Dennis McLaughlin
Chair: Psychology
-
U VJ1
,
Carol Reichenthal Uriel MeshoulamNicholas Buehler
80
Curtis Martin
Chair: Political Science
Marguerite Kane James Benze



CRAMMING FOR EXAMS
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Class Council 1983
Class Council 1984
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Class Council 1986
89
Student Government Association
Commuter Council
90
Warrior Staff
• M
Perkins Lounge Pub Commission
Math & Computer Science Club
Political Science Society

Marketing Association
Society for the Advancement of Management
94
Accounting & Finance Society
A.P.I.C.S.
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Biology Club
Med Tech Club
97
Campus Ministry
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Delta Phi Kappa
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Sigma Beta Kappa
Beta Sigma Epsilon
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PARENTS WEEKEND
at Sheraton Tara
Nashua, N.H.
Cocktails 6-7
Dinner 7-9
Dancing 9-1
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FIELD DAY
Mini Marathon
Ultimate Frisbee
Scavenger Hunt
kins Lounge
8-12 pm
ippy Hour
8-10 pm


BEACH PARTY
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FR. MURRAY
35 YEARS
ORDAINED
"
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THURSDAY . . . DANTES!
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MINI CONCERT
ICK JOHNSON’S SWINGSHIFT ENSEMBLE
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THE ONE AND ONLY PUB NITE — 1982

SENIOR FALL FLING
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Winter Weekend
Dinner Dance
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1
Deirdre M. Abelha Paul M. Accaidi
Donald Anderson William M. Anderson
Mary F. Aliquo
; a n
Shawn W. Allen
Alfredo A. Alvear
Marguerite M. Andresen Nooshiravan Arfai
162
- u
Linda J. Aubin
Wendy Beeman Nancy BeirneClaire M. Beaugard
Scott P. BarkeAnthony A. Barbuto
Nancy M. Barrett
Arthur J. Beebe
Lori Balboni Patricia K. Barba
163
Laureen J. Berube Paul L. BianchiMichelle M. Bellegarde Scott T. Bentley
Glen E. Boivin Francis J. Bonaventura
Joseph O. Bowen
Mark A. Breton
Paula A. Breslow
Nansi BucchianeriPauline BryantCarol J. Bruno Geoffrev Bueh
Charlotte ByrnesAlan M. Bureau William F. Burt
Julie A. CahillAnne M. Cahill
Andrew F. Callini
Marla A. Chiknas
Jeanne Canovan
Mark J. Chasse
Bridget A. Carley Colleen A. Carney
v
il
Robert C. Cashman Peter J. CauloMichael J. Carter
John A. Celli
Michele M. Carbone
Andrea L. Casazza
David Charido
166
Charles R. Conlon Lise R. Connell
Byron J. Chrissis Barry W. Clemente
Debra I. Cogan
Donna Comeau Knight
Neal Cohane Christopher C. Coleman Eileen M. Collins
David S. Chirokas
Daniel A. Comei
David A. Chooljian
David Conners
Philip Conway
Andrew Coppinger Maryellin Costello
Elizabeth M. Crowley
David L. Cronin
Blaire CunninghamJames F. Cronin
168
Peter C. Consigli
*
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Roger F. Coombes
Kellv M. Cox
Paula C. Cultrera
Pamela J. DeFillippo David F. DeGiacomo
Leona L. Dell Amura Albert J. DeLuea
Jon A. DeLuzio Paul E. DeMasi
Mark J. D’Amico John W. D’AngeloLisa J. D’Addario Aida Daghlian
169
Theresa M. Dion Laura J. DiPasquale
James M. DiGeronimo Ann L. Dillon
Lisa A. DiNardo
Lisa M. Doherty
William J. DeVvlder JoAnn DiBona
Edward M. DiRoeco
Maura E. DesMaraisJulie DeSantis
Robert E. Donovan
&
James J. Dowling
-h
Lisa D. Donato Frank J. Donovan
II
Diane C. Duval
Gregory N. Dragon Mary A. Dueharme
Dominie A. Ferrari
Paula M. Doiron
Kathleen M. Enos Joan M. Fasanello
Richard M. Filosa
Lisa A. Fioravanti
Peter G. Fitzgerald
James Fitzgerald
Karen L. Fitzpatrick
*
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Ralph E. Finck
Brian Foster Kathleen Foster
Timothy J. Flaherty Kevin P. Foley
Cheryl A. Furtek
i
Cheryl L. Gaglini
172
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Gary L. Geist Linda J. Gerardi
Peter J. Gilsenan Mark S. Girardi
Sheila Garvin
/
Colette V. Gildea
j / l
Lisa M. Gobeille
Clifford R. Gallo
James J. Giatrelis
Joseph D. Glowik
173
Joyce Gould
Kevin P. Hall
4
/
Kenneth D. Grade Christopher L. Graham
Daniel E. Goddu
Paul Guerrio
Theresa Golden
Sheila M. Gove
Garfield
Michele D. GoodrowDonna M. Gomes
174
Anne V. Heanue Marjorie J. Heffernan
Melissa A. Hartman Robert F. Hatem
Karen E. Hession
Lisa A. Hansen
Jacqueline J. Hayes
Mary C. Harrison
Laurie A. Healey
175
Eileen Hoar Bernice A. Horton
David J. Hudlin
Lisa A. Indrisano Karen \1. Jeknavorian
Kenneth W. Hilse
Melissa A. Howland
Rosemary V. Iannotti
/
Michael F. Hinds
Wayne R. Husband Steven R. Hutcheson
Jayne M. Johnson
176
Jane H. Kearn David F. Keefe
Stephen M. Kawa Nora C. Keane
Michael F. Keefe Patricia J. Kehn
Ghassan D. Kateb
John F. Keisling Henry F. Kelley
James P. Kenefick Edward J. King
177
Tara J. Lenahan
Andrea J. LaVoie
Timothy M. Linnehan Stephen E. Lloyd
Peter K. Lacross Stephen A. Lagana
Lisa M. Law
I
Richard S. Leather
Michelle A. LaVoie
Leslie Koury
178
John R. Loconte Jeffrey F. Long
Thomas M. Lustenring Sharon R. MacNeil
Lisa A. Maney
Paul K. Maraghy
Rruee A. Lueier James D. Lukowiak
Michael B. Manning
James M. Marchioni Paula K. Marcotte
179
Paul A. Marasco
Mary K. Marocco Donna M. Martis
Christine V. McCabe James D. McCarthy
Michael J. McDevitt Kathleen A. McGarr
Thomas M. McGinn Kathleen A. McHugh
William McAvoy
Sean M. McCormackMaureen MeCloskey
Michael Maylan
180
John A. McQuaid
Arthur J. Meuse
Mark J. MeMurray
Gina M. Meli
John Meuse
Brian S. Meisser
Sheila E. McLaughlin Susan M. McManus
William P. McNeill
Joyce D. Mello
Pamela Miller
181
Patrick D. Mullaney
Sandra J. Moore
Joan M. Muehe
Lorene A. Mobilia
Diane J. Murad
Jean M. Molander
Deborah L. Miniutti
Paul E. Mullan
Dwight Morrison
182
William D. O’Malley Michele L. Paradis
Kathleen M. Murphy
Kim Nguyen
James T. Norris
Kellie J. Murphy
Steven R. Normandin
Mark V. O’Connell
Candy M. PelletierAnn M. Parker Joseph A. Pietrini Stephen T. Pike
183
Stephen M. Richer
Christine Pisutello
Helga Reidl
George M. Riley
Elizabeth A. Poole Peter Pratt
Linda A. Ricci
Kevin S. RembisGregory A. Pngh
Susan M. Reynolds
184
Robert G. Rivard
Robert Romano Andrew A. Rossi
Dorothy Romano
Rose Saliba
Sheila A. Santrv
185
Susan M. Rocha
ww *
Peter N. Rouvalis
John J. Salmon
Rosemary C. Sargent Marcia M. Sasso James E. Scammon
Gregg A. Sciaba
Stephen A. Shea
Maryjane C. Shoemaker
Margaret M. Schwartz
\A/
Steven R. Shank
Patricia L. Sheerin
Susan ShumskyStephanie A. Sheldon
186
David Stone Sharon M. Sullivan
Paul L. Sweeney Raymond V. Sweenev
Donald W. Smith Tonia M. Socha William G. Stewart
Jeanne M. Sutherland Christine A. Sviklas
Cynthia A. ThompsonWayne P. Taranto
Patricia Tierney Robin F. Tierney Kathleen M. Tobin Celia M. Tortorici
James Treacy Matthew Trnskv
|
<:
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John C. Turner Kimberly A. Viglione
Kathleen M. Vigneaux
John E. Viveiros
Michele J. Vigue
Maureen Walsh
188
Diane M. Wilkins Mark H. Williams
Susan M. Weafer
Deborah A. Whitehorn
m 1
Gary WormaldRichard Woodlock
Gregg Warden
Rosemary E. Webb
Donna J. Wilbur Roger D. Wong
Nancy A. Yacuzzi Kimberly A. Young
189
Michael D. Ywuc Patricia H. Ywuc
Better Late Than Never .
Man Pat Casev Maura J. CondonDouglas M. Arnold
Ann M Hackney
jean L. Beninato
Mark R. Harrington
M arie A. Zenkin Susan F. Ziegenbein
190 David C. Paulson Danielle L. Pierrat
Matthew P Madden \ incent M. Morgan
Mark T. Ukleja Linda A Welch
IWHO’S WHO
Each year universities and colleges throughout the country select outstanding senior and junior students to “Who’s Who Among
Students In American Universities and Colleges. The criteria for selection includes student scholarship, participation and
leadership in academic and extra-curricular activities, citizenship and service to the school, and promise of the future.
Merrimack is pleased to select the following students to represent the College in the 1982-1983 edition of “Who's Who Among
Students In American Universities and Colleges.’
SENIORS
Douglas Arnold
Janice Barrett
Michelle Carbone
John Celli
Debra Cogan
|
Jacqueline Daley
IjlLeona DellAmura
Julie DeSantis
Gregory Dragon
Mary Ducharme
Diane Duval
Michael Farrell
Joan Fasanello
Peter Fitzgerald
Peter Gilsenan
Kenneth Grade
John Hamel
Jeffrey Long
William McAvoy
Kathleen McGarr
Susan Rocha
Kathleen Vigneaux
Michelle Vigue
Linda Welch
JUNIORS
Mary Burke
Maureen Connolly
Kenneth Goodrow
Teresa Gove
Mary Grunbeck
Jay Horngan
Susan Mahoney
Martha Murphy
Wendy Navvn
Gary Pugh
Marie Richards
Laura Williamson
mMCl smI \
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ABELHA, DEIRDRE M.
31 Concord Street
New Bedford, MA 02745
ACCARDI, PAUL M.
81 Blaisdell Street
Haverhill, MA 01830
ADINOLFI, PAUL A.
21 Fletcher Road
Lynnfield, MA 01940
AGGANIS, CHARLES L
198 Broadwav
Lynn, MA 01904
ALAGNO, FRANK
101 Nannahagen Road
Thornwood, NY 10594
ALBANO, ELIZABETH C.
34 Brimbal Avenue
Beverly, \1A 01905
ALBIAN1, JAMES
8 Girard Road
Winchester, MA 01890
ALIQUO, MARY F.
31 Twelfth Street
Salisbury, MA 01950
ALLEN, SHAWN W.
60 Amherst Street
Lawrence, MA 01843
ALVEAR, ALFREDO A
382 Market Street
Lawrence, MA 01843
AMARAL, ALFRED
2151 Mineral Spring Avenue
North Providence, RI 02911
ANDERSON, WILLIAM M
14 Saco Avenue
Oak Bluffs, MA 02557
ANDRESEN, MARGUERITE M.
Ill Riverside Street
Lowell, MA 01854
ANSALDI, VITO
50 Frye Road
Methuen, MA 01844
APPELTOFFT, NANCY J.
5 Cogswell Road
Essex, MA 01929
ARFAI, NOOSHIRWAN
55 Country Club Road
Peabody, MA 10960
ARNOLD, DOUGLAS M.
10 Laurel Terrace
Wellesley, MA 02181
AUBIN, LINDA J.
119 Holland Avenue
Riverside, RI 02915
BAILEY, WILLIAM L.
23 Loomis Avenue
Watertown, MA 02172
BARBA, PATRICIA R.
520 Corlies Avenue
West Allenhurst, NJ 07711
BARBUTO, ANTHONY A.
18 Lockeland Avenue
Arlington, MA 02174
BARKE, SCOTT P.
19 Myles Road
Peabody, MA 01960
BARRETT, EDWARD J.
28 Hiawatha Road
Woburn, MA 01801
BARRETT, JANICE N.
203 School Street
Milton, MA 02187
BARRETT, MARY E.
12 Franklin Street
Dedham, MA 02026
BEAUCHENSNE, ROSE T.
115 Vermont Street
Methuen, MA 01844
BEAUGARD, CLAIRE M.
896 Kinderkamack Road
River Edge, NJ 07661
BEEBE, ARTHUR J.
30 Davey Lane
Wakefield, MA 01880
BEIRNE, NANCY L.
216 Waverly Road
North Andover, MA 01845
BELLECARDE, MICHELLE M
23 Columbus Street
Lewiston, ME 04240
BENINATO, JEAN L.
10 Kathleen Drive
Andover, MA 01810
BENTLEY, SCOTT T.
415 Chestnut Street
North Andover, MA 01845
BENULLO, STEVEN E.
1036 Main Street
Woburn, MA 01801
BERUBE. LAUREEN J.
151 Greenmont Street
Dracut, MA 01826
BIANCHI. PAUL L.
370 Ridge Street
Arlington, MA 02174
BIMBO, ANNETTE C.
35 Beeching Avenue
Wilmington, MA 01887
BIRMINGHAM, ROBERT S.
170 Lake Street
Peabody, MA 01960
BISSON, CHRISTIAN J.
76 North East Street
Holyoke, MA 01040
BOIVIN, GLENN E.
48 Adams Avenue
Saugus, MA 01906
BONAVENTURA, FRANCIS J.
13 Laurel Street
Beverly, MA 01915
BOUCHARD, EDMOND D.
503 South Main Street
Bradford, MA 01830
BOWEN, DONALD E. JR.
Greens Point
Ipswich, MA 01938
BOWERY, JOSEPH O.
66 Martin Street
West Haven, CT 06516
BOYD, CARR K.
42 Frederick Street
Dracut, MA 01826
BOYLE, TIMOTHY J.
57 Pond Street
Lowell, MA 01852
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BRESLOW, PAULA A.
62 Rockdale Avenue
Lynn, MA 01904
CALCIO, JUDITH A.
98 Sycamore Street
Holbrook, MA 02343
CAULO. PETER J.
66 Overlook Drive
Centerville, MA 02632
BRETON, MARK A.
Pleasant Hill Road
Brunswick, ME 04011
CALLAHAN, BRIAN R.
27 Dadant Drive
Wilmington, MA 01887
CELLI, JOHN A.
39 Rustic Drive
Leominster, MA 01453
BROOKE, CRAIG A.
668 Robbins Ave Apt. 22
Dracut, MA 01826
CALLINI, ANDREW F.
10 Bungay Terrace
Seymour, CT 06483
CHARIDO, DAVID
5 Stanley Terrace
Saugus, MA 01906
BROPHY, PHILIP M.
150 Lowell Street
Peabody, MA 01960
CAMACHO. PETER H.
283 Broadway
Methuen, MA 01844
CHASSE, MARK J.
113 Farley Street
Lawrence, MA 01843
BROZYNA, BRUCE J.
18 Boutwell Street
Wilmington, MA 01887
CAMPBELL, RICHARD M.
6 McDewell Avenue
Danvers, MA 01923
CHIKNAS, MARLA A.
383 Kinsburv Avenue
Haverhill, MA 01830
BRUNO, CAROL J.
49 Colony Drive
East Longmeadow, MA 01028
CARBONE, MICHELE M.
48 Hardy Drive
Leominster, MA 01453
CHIROKAS, DAVID S.
64 Williams Road
Lexington, MA 02173
BRYANT, PAULINE
15 Summer Street
Stoneham, MA 02180
CARGILL, BARRY W.
429 Chestnut Street
Lynnfield, MA 01940
CHOOLJIAN, DAVID A.
224 Sutton Hill Road
N. Andover, MA 01845
BUCKLEY, MAUREEN C.
26 Poole Street
Woburn, MA 01801
CARLEY, BRIDGET A.
51 Carman Road
Harrington Park, NJ 07640
CHRISSIS, BYRON J.
P.O. Box 237
Windham, NH 03087
BUONANNO, ARMANDO A.
106 Salem Street
Lawrence, MA 01843
CARNEY, COLLEEN A.
202 Pleasant Street
Methuen, MA 01844
CIFRINO, STEVEN
724 Jerusalem Road
Cohasset, MA 02025
BUREAU, ALAN M.
71 Shepard Street
West Hartford, CT 06110
CARTER, MICHAEL J.
117 State Street
Windsor, VT 05089
CIPRIANO, JAMES M.
9 Walker Road Apt 1
N. Andover, MA 01845
BURT, WILLIAM F.
2 Inman St. Apt. 13
Lawrence, MA 01843
CARUSO, KAREN M.
7 Longbow Circle
Lynnfield, MA 01940
CIULLA, JOANNE M.
165 Forest Hill Avenue
Lynnfield, MA 01940
BUTURLIA, NANCY C.
346 Salem Street
North Andover, MA 01845
CARZO, MARK W.
3 Mason Street
Winchester, MA 01890
CLEARY, PAUL R.
477 Andover Street
N. Andover, MA 01845
CADDEN, MARY F.
25 Beech Street
North Chelmsford, MA 01863
CASAZZA, ANDREA L.
99 N. Hancock Street
Lexington, MA 02173
CLEMENTE, BARRY W.
605 Fulton Street
Medford, MA 02155
CAHILL, ANNE M.
255 Slade Street
Belmont, MA 02178
CASHMAN, ROBERT C.
6 Foster Drive
Beverly, MA 01915
COGAN, DEBRA I.
86 Young Avenue
Cedar Grove, NJ 07009
CAHILL, JULIE A.
14 Emerson Street
Peabody, MA 01960
CASSIDY, ELIZABETH A.
8 Banks Road
Swampscott, MA 01907
COGEN, DAVID S.
Martins Pond Road
Groton, MA 01450
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COLEMAN, CHRISTOPHER C.
214 Hyland Terrace
Orange, CT 06477
CRAWFORD, ELLEN
65 East 6th Street
Lowell, MA 01850
DEFILLIPPO, PAMELA J
27 Francella Road
Methuen, MA 01844
COLETTA, MARIA E.
380 Elm Street Apt 33
Lawrence, MA 01841
CRONIN, DAVID L.
19 Welsh Street
Malden, MA 02148
DECIACOMO, DAVID F.
19 Porters Cove Road
Hingham, MA 02043
COLLINS, EILEEN M,
60 Belvidere Circle
Lowell, MA 01852
CRONIN, JAMES F.
32 Huron Street
Lynn, MA 01902
DELLAMURA, LEONA L.
137 Wooster Street
New Haven, CT 06511
COMEI, DANIEL A.
9 Bates Road
Haverhill, MA 01830
CRONIN, TIMOTHY N.
32 Lincoln Circle
Andover, MA 01810
DELUCA, ALBERT J.
5 Cary Avenue
Milton, MA 02186
COMJEAN, CRAIG A.
By Pass Road
Lincoln, MA 01773
CROWLEY, ELIZABETH M.
9 Stearns Avenue
Lawrence, MA 01841
DELUZIO, JON A.
14 Beacon St. Apt 30
Lawrence, MA 01843
CONDON, DAVID J.
202 Main Street
N. Easton, MA 02356
CULTRERA, PAULA C.
246 Prospect Street
Lawrence, MA 01841
DEMASI, PAUL E.
65 West Park Drive
Wakefield, MA 01880
CONDON, MAURA J.
9704 Kenmore Drive
Kensington, MD 20795
CUNNINGHAM, BLAIRE
3 Lisa Lane
North Reading, MA 01864
DENN, CATHERINE E.
Bare Hill Road
Groveland, MA 01834
CONDON, RICHARD A.
Maple Ave. R 1
Atkinson, NH 03811
DADDARIO, LISA J.
49 Oliver Street
Malden, MA 02148
DESANTIS, JULIE P.
23 Spring Street
Milford, MA 01757
CONLON, CHARLES R
6277 South Locust
Englewood, CO 80111
DAGHER, SALAM M.
30 East Street
Methuen, MA 01844
DESIMONE, JOHN M.
48 Shattuck Street
Lawrence, MA 01843
CONNELL, LISE R.
25 Keyes Road
Westford, MA 01886
DAGHLIAN, AIDA
1440 Salem Street
N. Andover, MA 01845
DESMARAIS, MYRNA E.
65 Gertrude Street
Lynn, MA 01902
CONNORS, LYNNE M.
113 Cliff Road
Wellesley Hills, MA 02181
DAILEY, LEONARD W.
27 Blood Road
Hollis, NH 03049
DESPRES, LESLIE A.
18 Russell Street
Methuen, MA 01844
CONSICLI, PETER C.
30 Alberta Avenue
Newburyport, MA 01950
DALEY, JACQUELINE M.
4 Corcoran Road
Burlington, MA 01803
DEVYLDER, WILLIAM J.
28 Warren Street
Cheshire, CT 06410
COOMBES, ROGER F.
4 Stockade Road
West Simsbury, CT 06092
DAMICO, MARK J.
85 Lombard Road
Strafford, CT 06497
DIBONA, JOANN
36 Garey Street
Weymouth, MA 02189
COSTELLO, MARYELLIN
3 Fielding Road
Reading, MA 01867
DANGELO, JOHN W.
64 Boynton Road
Medford, MA 02155
DIGERONIMO, JAMES M
72 Hilltop Drive
Leominster, MA 01453
COX, KELLY M.
73 Charlemont Street
Newton, MA 02161
DAVIDSON, GAIL E.
35 Longview Road
Reading, MA 01867
DILLON, ANN L.
37 Newcomb Road
Stoneham, MA 02180
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DINARDO, LISA A.
54 Colbert Street
Leominster, MA 01453
DOWLING, JAMES J.
3 Sycamore Road
Stoneham, MA 02180
FITZGERALD, PETER G.
146 Prospect Avenue
N. Arlington, NJ 07032
DINUCCIO, ROBERT W.
89 Vernal Street
Everett, MA 02149
DRAGON, GREGORY N.
72 Spring Road
Nahant, MA 01908
FITZPATRICK, KAREN L.
51 Marblehead Street
N. Reading, MA 01864
DION, THERESA M.
19 Summer Drive
Saugus, MA 01906
DUCHARME, MARY ANNE
11 Lawson Road
Winchester, MA 01890
FLAHERTY, TIMOTHY J.
77 Quincy Street
Medford, MA 02155
DIPASQUALE, LAURA J.
73 Simpson Avenue
Somerville, MA 02144
DUNN, EDWARD J.
95 Washington Street
Woburn, MA 01801
FLEMING, TRACY A.
76 Howe Street
Methuen, MA 01844
DIROCCO, EDWARD M.
10 Old Colony Road
Burlington, MA 01803
DUPONT, RICHARD A.
9 Williams Street
Nashua, NH 03060
FOLEY, KEVIN P.
48 Adams Street
Melrose, MA 02176
DOHERTY, LISA M.
6 Piccadilly Circle
Chelmsford, MA 01824
DUVAL, DIANE C.
38 Gale Street
Fitchburg, MA 01420
FOLEY, LAURA A.
25 Bradley Road
Andover, MA 01810
DOIRON, PAULA M.
10 Monroe Street
Lawrence, MA 01843
DWYER, GREGORY D.
224 Elmwood Road
Needham, MA 02192
FOSTER. KATHLEEN P.
18 Beaconsfield Street
Lawrence, MA 01843
DONAHOE, ROBERT P.
9 Coolidge Street
Stoneham, MA 02180
EM ILIAN, JOHN H. JR.
15 Beaver Park
Danvers, MA 01923
FRANCIS, JENNIFER D.
41 Holcomb Street
Simsbury, CT 06070
DONAHUE, TIMOTHY B.
26 Sheldon Street
Methuen, MA 01844
ENOS, KATHLEEN M.
31 Clark Road
Andover, MA 01810
FURTEK, CHERYL A.
440 S. Main Street
Lanesborough, MA 01237
DONATO, LISA D.
9200 Southampton Place
Boca Raton, FL 33434
FASANELLO, JOAN M.
26 Lexington Avenue
Hyde Park, MA 02136
GAGLINI, CHERYL L.
269 Main Street
Winthrop, MA 02152
DONOVAN, FRANK J.
11 Lauderdale Road
Chelmsford, MA 01824
FERRARI, DOMINIC A.
57 Bessom Street
Lynn, MA 01902
GAIDIS, JOSEPH A.
603 Prospect Street
Methuen, MA 01844
DONOVAN, MICHAEL J.
71 Tranfaglia Avenue
Lynn, MA 01905
FERULLO, STEVEN E.
51 Myrtle Terrace
Winchester, MA 01890
GALLAGHER, EDWARD J.
42 Belleview Avenue
Salem, MA 01970
DONOVAN, ROBERT E. JR.
42 Linda Avenue
Framingham, MA 01701
FILOSA, RICHARD M.
156 Lincoln Street
Revere, MA 02151
GALLAGHER, MARY B.
24 Balmville Road
Newburgh, NY 12550
DORTO, STEPHEN M.
21 Birch Avenue
Methuen, MA 01844
FINCK. RALPH E.
69 Highlandview Avenue
North Andover, MA 01845
GALLO, CLIFFORD R.
30 Memorial Drive
Methuen, MA 01844
DOUGHERTY, JEANNINE
100 Laurel Avenue
Lincroft, NJ 07738
FIORAVANTI, LISA A.
3 Lome Road
Arlington, MA 02174
GANN, BRIDGET G.
10601 Airerock
El Paso, TX 79935
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GARABEDIAN, WENDY R.
127 Butternut Lane
Methuen, MA 01844
GOVE, SHEILA M.
139 Cherrv Street
Gloucester, MA 01930
HARRINGTON, MARK R.
21 Jacobs Street
Malden, MA 02148
GARVIN, SHEILA
43 Friend Street
Wakefield, MA 01880
GRADE, KENNETH D. JR
Anderson Road
Clinton, NJ 08809
HARRISON, MARY C.
8 Ridley Road
Dedham, MA 02026
GAUVIN, DENISE R.
75 Hollywood Street
Fitchburg, MA 01420
GRAHAM, CHRISTOPHER L.
106 Baldwin Road
Billerica, MA 01821
HARTMAN, MELISSA A.
16 Balmoral Street
Andover, MA 01810
GEIST, GARY L.
28 Ledgewood Drive
Danvers, MA 01923
CREENBAUM, JAMES K.
280 N. Water Street
Kittanning, PA 16201
HAREM, ROBERT F. JR.
780 Andover Street
Lowell, MA 01852
GERARDI, LINDA J.
18 Butternut Lane
Methuen, MA 01844
GREENWOOD, JAMES R
40 Great Oak Street
North Andover, MA 01845
HAYES, JACQUELINE J.
16 Suffolk Street
Medford, MA 02155
GIATRELIS, JAMES J.
1130 Washington Avenue
Winter Park, FL 32789
CRIGG, IRENE L,
33 Russell Street
Littleton, MA 01460
HEALEY, LAURIE A.
25 Plummer Avenue
Winthrop, MA 02152
G1LDEA, COLETTE V.
5 Thresher Road
Andover, MA 01810
GROVER, KATHERINE B.
72 Jefferson Street
North Andover, MA 01845
HEANUE, ANN V.
12 Brentwood Drive
White Horse Beach, MA 02381
G1LSENAN, PETER J.
88 Knotty Pine Lane
Centerville, MA 02632
GUILBAULT, RAYMOND J
47 Webster Street
Haverhill, MA 01830
HEFFERNAN, MARJORIE J.
12 Highland Street
Bradford, MA 01830
G1RARDI, MARK S.
14 Fairview Avenue
Methuen, MA 01844
HACKNEY, ANN M.
26 Mt. Vernon Street
Lawrence, MA 01843
HEGARTY, KATHLEEN M.
48 Washington Street
Medford, MA 02155
GiLOWIK, JOSEPH D.
77 Copeland Road
Lynn, MA 01904
HALL, KEVIN P.
31 Countryside Lane
Reading, MA 01867
HENNESSY, FRANK J.
346 East Riding Drive
Carlisle, MA 01741
COBEILLE, LISA M.
26 Dunham Road
Beverly, MA 01915
HAMEL, JOHN W.
20 Sycamore Road
Methuen, MA 01844
HERENDA, GREG J.
7808 5th Avenue
North Bergen, NJ 07047
GODDU, DANIEL E.
36 Broad Road
Dracut, MA 01826
HANLON, STEPHEN J.
39 Linwood Street
Andover, MA 01810
HERLIHY, MICHAEL F.
15 Rockv Hill Road
Burlington, MA 01803
COMES, DONNA M.
226 Brook Street
Dracut, MA 01826
HANSEN, LISA A.
40 Spring Garden Street
Hamden, CT 06517
HERSEY, SUSAN E.
21 Baldwin Terrace
Groveland, MA 01834
COODROW, MICHELE D.
7 Golf Avenue
Woodstock, VT 05091
HANSEN, THERESA M.
8 Roberts Road
Boxford, MA 01921
HESSION, KAREN E.
42 Grist Mill Road
Glastonbury, CT 06033
GORSK1, ROBIN A.
18 Talmuth Avenue
Haverhill, MA 01830
HARNEY, TIMOTHY J.
143 Windsor Road
Waban, MA 02168
HILL, SANDRA E.
31 Covey Hill Road
Reading, MA 01867
HILSE, KENNETH W.
4 Beaconsfield Street
Lawrence, MA 01843
JULIANO, MICHAEL J.
276 Princeton Street
East Boston, MA 02128
KENNEDY, KATHLEEN M
121 Main Street Apt 1
Andover, MA 01810
HINDS, MICHAEL F.
6 Angie Avenue
Haverhill, MA 01830
KATEB, GHASSAN D.
1333 Pawtucket Blvd.
Lowell, MA 01854
KING, EDWARD J.
72 Payson Road
Belmont, \1A 02178
HOLLSTEIN, RICHARD C.
223 Pine Street
Holbrook, MA 02343
KAWA, STEPHEN M.
162 Greenmont Avenue
Dracut, MA 01826
KIRWIN, LUANNE M.
786 Highland Avenue
Medford, MA 02155
HORTON, BERNICE A,
7 Woodside Street
Salem, MA 01970
KEANE, NORA C.
26501 Dapple Grey Drive
Laguna Hills, CA 92653
KNIGHT, DONNA C.
149 Main Street
Groveland, MA 01834
HOWLAND, MELISSA A.
Box 57
Bedminster, NJ 07921
KEARN, JANE H.
394 High Plain Road
Andover, MA 01810
LABRECQUE, REBECCA J
302 Old Westford Road
Chelmsford, MA 01824
HUDLIN, DAVID J.
RR 30 Groton Harvard Rd.
Ayer, MA 01432
KEARNEY, THOMAS A.
7 Salisbury Street
Leominster, MA 01453
LACROSS, PETER K.
17 Intervale Avenue
East Providence, RI 02914
HUNT, ANN M.
511 Walnut Street
Saugus, MA 01906
KEARNS, EMILY S.
23 Pleasant Street
Andover, MA 01810
LAGANA, STEPHEN A.
142 Greene Street
North Andover, MA 01845
HUSBAND, WAYNE R.
Juniper Terrace RR1
Windsor, VT 05089
KEEFE, DAVID F.
306 Hillhaven Road
Manchester, NH 03104
LAGRASSE, KEVIN D.
7 Lynn Street
Lawrence, MA 01843
HUTCHESON, STEVEN R.
69 Sturges Road
Reading, MA 01867
KEEFE, MICHAEL F.
9 Berwick Court
Everett, MA 02149
LAMPARELLI, MICHAEL
15 Kingsbury Road
Canton, MA 02021
IANNOTTI, ROSEMARY V.
415 Washington Street
Coventry, RI 02816
KEHN, PATRICIA J.
677 Chestnut Street
Lynnfield, MA 01940
LANGAN, MARION E.
12 West Street
Methuen, MA 01844
INDRISANO, LISA A.
7 Symphony Road
West Peabody, MA 01960
KEISLING, JOHN F.
11 Richardson Avenue
North Andover, MA 01845
LAVALLEY, RICHARD A.
17 Monroe Street
Amesbury, MA 01913
JEKNAVOR1AN, KAREN M.
225 Lowell Street
Reading, MA 01867
KELLEY, HENRY F.
10 Clark Circle
Lynn, MA 01905
LAVOIE, ANDREA J.
74 Pleasant Street
Hopkinton, MA 01748
JOHNSON, JAYNE M.
41 Western Avenue
Wakefield, MA 01880
KELLEY, MICHAEL D.
51 Boardman Street
Newburyport, MA 01950
LAVOIE, MICHELLE A.
244 Rosemont Street
Haverhill, MA 01830
JOYCE. RAYMOND P.
146 Boston Street
Middleton, MA 01949
KELLY, JOSEPH P. JR.
27 Wolcott Road
Watertown, MA 02172
LAW, LISA M.
82 Mifflin Drive
N. Andover, MA 01845
JULIAN, KAORU M.
11 James Road
Ipswich, MA 01938
KENEFICK. JAMES P.
84 Harris Avenue
Needham, MA 02192
LAWRENCE, SHARON A.
15 Gaywood Circle
Methuen, MA 01844
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LEATHER, RICHARD S.
29 Saville Street
Saugus, MA 01906
MADDEN, MATTHEW P.
71 Wheeler Avenue
Salem, NH 03079
MCCARTHY, JAMES R. JR.
7 Hammond Circle
Sudbury, MA 01776
LECOMTE, WILLIAM A.
3 Sparta Court
Old Bridge, NJ 08879
MANEY, LISA A.
127 Dalton Road
Belmont, MA 02178
MCCLOSKEY, MAUREEN
31 Porter Road
Andover, MA 01810
LENA HAN, TARA J,
27 Kingsway
Scituate, MA 02066
MANILAS, STUART C.
36 Hamilton Avenue
Haverhill, MA 01830
MCCORMACK, SEAN M.
24 Westgate Road
Framingham, MA 01701
LINDSAY, JACQUELINE M.
42 Frederick Street
Dracut, MA 01826
MANNING, MICHAEL B.
909 Webster Street
Needham, MA 02192
MCDEVITT, MICHAEL J.
9 Billings Avenue
Medford, MA 02155
UNNEHAN, TIMOTHY M.
45 Clark Road
Lowell, MA 01852
MARAGHY, PAUL K.
6901 Brisbane Street
Springfield, VA 22152
MCDONALD, SHEILA M.
48 Summer Street
Andover, MA 01810
LLOYD, STEPHEN E.
31 Reading Hill Avenue
Melrose, MA 02176
MARASCO, PAUL A.
191 Holt Road
Andover, MA 01810
MCGARR. KATHLEEN A.
82 McKay Street
Beverly, MA 01915
LOCKE, EDWARD JR.
553 River Road
Teaneek, NJ 07666
MARCHAND, ROBERT C.
16 Batchelder Road
Reading, MA 01867
MCGILL, FRANCIS E. Ill
1026 West Cliveden Street
Philadelphia, PA 19119
LOCONTE, JOHN R.
654 River Street
Haverhill, MA 01830
MARCHIONI, JAMES M.
P.O, Box 2031
Ocean Bluff, MA 02065
MCGINN, THOMAS M.
52 Robbins Road
Arlington, MA 02174
LONG, JEFFREY F.
29 Rosedale Avenue
North Andover, MA 01845
MARCOTTE, PAULA K.
15 Georgia Avenue
Lowell, MA 01851
MCHUGH, KATHLEEN A.
29 Elmwood Avenue
Braintree, MA 02184
LUCEY, CHRISTINE M.
11 Pandora Drive
Groveland, MA 01834
MAROCCO, MARY K.
10 Ivanhoe Lane
Andover, MA 01810
MCLAUGHLIN, LEE D.
3 Ridgemere Way
Amesbury, MA 01913
LUCIER. BRUCE A.
596 Fairfield Street
Manchester, NH 03104
MAROTTA, RICHARD B.
2009B Court Avenue
Newport Beach, CA 92663
MCLAUGHLIN, SHEILA E
664 North Street
Tewksbury, MA 01876
LUSTENRING, THOMAS M.
31 Kevin Lane
Bethpage, NY 11714
MARTIS, DONNA M.
107 Pond Street
Stoneham, MA 02180
MCMAHON, CAROLYN L.
77 Pinney Road
New Canaan, CT 06840
MACDONALD, BRIAN F.
176 Lura Lane
Waltham, MA 02154
MCAVOY, WILLIAM M.
3 West Kenneth Street
Lawrence, MA 01843
MCMANUS, SUSAN M.
52 Nottingham Way
Little Silver, NJ 07739
MACMILLAN, RONALD P.
22 Boomazian Road
Methuen, MA 01844
MCCABE, CHRISTINE V.
181 Bancroft Avenue
Reading, MA 01867
MCMURRAY, MARK J.
25 Massachusetts Avenue
North Andover, MA 01845
MACNEIL, SHARON R.
1 Greenbriar Drive Apt 101
North Reading, MA 01864
MCCARTHY, JAMES D.
43 Pitcher Avenue
Medford, MA 02155
MCNEILL, WILLIAM P.
54 Deerfield Road
Needham, MA 02192
MCQUAID, JOHN A.
14 Foley Drive
North Reading, MA 01864
MORGAN, VINCENT M.
140 Clarewill Avenue
Upper Montclair, NJ 07043
NICOLL, BARRY S.
220 South Bradford Street
North Andover, MA 01845
MEISSER, BRIAN S.
22 Momingside Drive
Lowell, MA 01852
MORRISEY, GERALD F.
98 Winn Street
Belmont, MA 02178
NOONAN, JEANNE A.
31 Fair Oaks Park
Needham, MA 02192
MELEN, FREDERICK E.
7 Griffin Road
Londonderry, NH 03053
MUEHE, JOAN M.
15 Lakeview
Arlington, MA 02174
NORMAN DIN, STEVEN R.
34 Riverneck Road
Chelmsford, MA 01824
MELI, GINA M.
61 Eastside Street
Lawrence, MA 01841
MULLAN, PAUL E.
521 Ipswick Road
Boxford, MA 01921
NORRIS, JAMES T. Ill
5 King Street
Wilmington, MA 01887
MELLO, LOYCE D.
137 Henrv Avenue
Lynn, MA 01902
MULLANEY, PATRICK D.
38 Oakwood Avenue
Billerica, MA 01821
NORTON, JOHN J.
30 Ashwood Avenue
Salem, NH 03079
MESSINA, DOMENIC J.
287 Chickering Road
North Andover, MA 01845
MURAD, DIANE JEAN
34 Milk Avenue
Methuen, MA 01844
NYSTEN, PATRICK J.
19 Bruce Street
Methuen, MA 01844
MEUSE, ARTHUR J.
9 Lantern Lane
Lynnfield, MA 01940
MURPHY, KATHLEEN M.
17 Thorndike Road
Worcester, MA 01606
OCON'NELL, MARK V.
51 Spring Garden Street
Hamden, CT 06517
MILNER. SUSAN E.
14 Elmwood Avenue
Norwich, CT 06360
MURPHY, KELLIE J.
17 Stagecoach Road
North Attleboro, \1A 02760
OGRADY, THOMAS J.
202 Park Street
Stoneham, MA 02180
MINIUTTI, DEBORAH L.
67 Fernview Avenue
North Andover, MA 01845
MURPHY, KEVIN M.
28 Crosby Street
Lawrence, MA 01841
ONEIL PATRICIA M.
6 Smith Farm Trail
Lynnfield, MA 01940
M1RISOLA, MICHELLE
37 Dolores Drive
Burlington, MA 01803
MURPHY, THOMAS P.
8 Orient Place
Melrose, MA 02176
PALAWSKY, DEIRDRE A.
115 Raddiff Avenue
Port Washington, NY 11050
MOB1LIA, LORENE A.
19 Lawndale Road
Stoneham, MA 02180
MEYERS, DORIS M.
8 Cliffside Terrace
Malden, MA 02148
PANAGIOTAKOS, JOHN G
6 Cherry Street
Lawrence, MA 01841
MODRAK, ROBERT G.
472 Dailev Drive
Franklin, MA 02038
NELSON, NANCY E.
11 Brentwood Drive
Peabody, MA 01960
PARADIS, MICHELE L.
19 Railroad Avenue
Rockport, MA 01966
MOLANDER, JEAN M.
8 Wooderest Drive
North Andover, MA 01845
NERI, BARBARA P.
167 Haymeadow Road
North Andover, MA 01845
PARE, SCOTT S.
119 Carleton Street
Haverhill, MA 01830
MOLLOY, JENNIFER M.
476 Hopmeadow Street
Simsbury, CT 06070
NGUYEN, KIM HOA PHAM
396 Main Street
Haverhill, MA 01830
PARKER, ANN M.
Northwest Road
Spencer, MA 01562
MOORE SANDRA J.
39 Rattlesnake Hill Road
Andover, MA 01810
NICHOLAS, KAREN J.
13 Crestwood Drive
Andover, MA 01810
PATTULLO, BRIAN J.
76 Stevens Street
Andover, MA 01810
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PAULSON, DAVID C.
28 Roger Avenue
Concord. NH 03301
PELLETIER, CANDY M.
20 Lake Avenue
Wenham, MA 01984
(PETERS, DOROTHY A.
14 Norfolk Street
Haverhill, MA 01830
PICKETT, KATHY L
582 Summer Street
Lynnfield. MA 01940
PIERCE, BRIAN D.
15 Seneca Drive
Danvers, MA 01923
P1ERRAT, DANIELLE L.
48 Fan-wood Drive
Andover, MA 01810
PUZZO, MARK L.
25 Hillview Road
North Reading, MA 01864
QUINN, KERRY A.
8 Flash Road
Nahant, MA 01908
REGAN, JENNIFER A.
Pleasant Street
Leominster, MA 01453
REGAN, WILLIAM J
21 Columbus Avenue
Haverhill, MA 01830
REIDL, HELGA
1 Stoney Brook Road
Methuen, MA 01844
REILLY, ELIZABETH A.
12 Saw Mill Road
West Simsbury, CT 06092
ROBERTSON, JENNIFER |.
15 Oakland Road
Lawrence, MA 01843
ROBICHAUD, WILLIAM D.
15 Lynnbrook Road
Methuen, MA 01844
ROCHA, SUSAN M.
20 Fort Sumter Drive
Holden, MA 01520
ROMANO, ROBERT A.
20 Madeline Avenue
New Rochelle, NY 10801
RONAN, JOHN J
21 Ferry Road
Newburyport, MA 01950
ROSS, DAVID M
Archalaus Place
West Newbury, MA 01985
PIETRINI, JOSEPH A., JR
44 Chase Street
Beverly, MA 01915
PIKE. STEPHEN T.
27 Plains Road
Ipswich, MA 01938
REM BIS, KEVIN S.
43 Pinedale Avenue
Haverhill, MA 01830
REYNOLDS, SUSAN M
22 Hunting Avenue
Shrewsbury, MA 01545
ROSSI. ANDREW A. Ill
175 Sullivan Street
North Andover, Ma 01845
ROUGIER, JOHN E.
33 MacArthur Circle
Peabody, M A 01960
PINELL, LYNN P.
10 W. Kenneth Street
Uwrence, MA 01843
’IN' HO, JAMES F.
16 St. Catherine Avenue
lyannis, MA 02601
PLUMB, PATRICIA M.
110 Bryon Avenue
Lrwrence, MA 01841
POOLE, ELIZABETH A.
0433 Cherry Hill Road
Beltsville, MD 20705
POWERS, MARK
!66 Greene Street
North Andover, MA 01845
RICARDY, RANDALL J
3 Grandview Road
Danvers, MA 01923
RICCI, LINDA A.
28 Briarwood Avenue
Reading, MA 01867
RICHARDS, PAUL M
187 Village Street
Medway, MA 02053
RICHER, KENNETH M.
24 Holiday Lane
Enfield, CT 06082
RILEY, GEORGE M.
518 Prospect Street
Methuen, MA 01844
ROUVALIS, PETER N.
3 Ann Lane
Lynn, MA 01904
ROY. KEVIN L.
46 Baremeadow Street
Methuen, MA 01844
RUDD, MAUREEN E.
47 Bloomfield Street
Lexington, MA 02173
RYAN, MICHAEL T.
13 Bartlett Drive
Georgetown, MA 01833
SALMON, JOHN J
183 Granite Avenue
Milton, MA 02186
’RATT, PETER
198 Menauhart Road
1 Falmouth, MA 02536
RIVARD, ROBERT G.
7 Kristin Drive
Chelmsford, MA 01824
SAMOWSKI, TAMMY J.
1 Nancv Avenue
Salem. NH 03079
TGH, GREGORY A
19 Hollv Road
leading, MA 01867
RIZZOTTI, LISA M.
122 Margin Street
Salem, MA 01970
SANTINI, CHRISTOPHER B.
91 Moody Street
Bellingham, MA 02019
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SANTRY, SHEILA A.
79 Millett Road
Swampscott, MA 01907
SHUMSKY, SUSAN
31 Marlboro Street
Lawrence, MA 01843
STOEBEL, BARBARA R.
1 Ashford Street
Methuen, MA 01844
SARGENT, ROSEMARY C.
22 Commonwealth Avenue
North Andover, MA 01845
SILVA, STEPHEN L.
533 Mystic Valley Pkwv.
Medford, MA 02155
STONE, DAVID J.
436 Massachusetts Avenue
North Andover, MA 01845
SASSO, MARCIA M.
7 Rodgers Circle
North Reading, MA 01864
SIMPSON, SCOTT A.
42 Frances Street
Melrose, MA 02176
SULLIVAN, SHARON M.
627 South Union Street
Lawrence, MA 01843
SAWAYA, KENNETH C.
5 Twin Brooks Circle
Andover, MA 01810
SIROIS, MICHAEL J.
3 Daventry Court
Lynnfield, MA 01940
SUTHERLAND, JEANNE M
6 Todd Road
Woburn, MA 01801
SCAMMON, JAMES E.
9 Tavlor Road
Acton, MA 01720
SMITH, DONALD W. JR,
38 Canfield Road
Seymour, CT 06483
SVIKLAS, CHRISTINE A.
57 Barclay Street
Worcester, MA 01604
SCHWARTZ, MARGARET M.
321 South Valley Road
Paoli, PA 19301
SMITH, JACQUELYN B.
82 Peabody Street
Middleton, MA 01949
SWEENEY, JAMES F.
78 Old Meadow Plain Road
Simsbury, CT 06070
SCIABA, GREGG A.
67 Woodcrest Drive
Wakefield, MA 01880
SOCHA, TONIA M.
5 Suncrest Road
Andover, MA 01810
SWEENEY, PAUL L. JR.
288 Park Street
North Reading, MA 01864
SEIZ, APRIL M.
10 North Avenue
Plaistow, NH 03865
SOLMINE, DIANE J
24 Spruce Street
Lynn, MA 01905
SWEENEY, RAYMOND V.
24 Corcoran Road
Burlington, MA 01803
SERRA, CARL A.
198 Lexington Street
East Boston, MA 02128
SOSEOS, SANDRA J.
125 Bellevue Street
Lowell, MA 01851
TARANTO, WAYNE P.
406 Ridge Street
Arlington, MA 02174
SERWATKA, STEPHEN P.
31 Kendrick Street
Lawrence, MA 01841
ST. CYR, KATHLEEN A.
3 Carriage Road
North Billerica, MA 01862
TARTARO, JOSEPH
31 Peter Road
North Reading, MA 01864
SHANK, STEVEN R,
13 Franklin Avenue
Metnuen, MA 01844
ST. GERMAIN, JEFFREY C.
2 St. James Terrace
Rochester, NH 03867
TAYLOR, GEORGE A.
10 Carolyn Drive
Danvers, MA 01923
SHEA, STEPHEN A.
210 Brightwaters Blvd.
St. Petersburg FL 33704
STEIN, ROBERT F.
5 Ponitac Road
Peabody, MA 01960
THERRIEN, MATTHEW A.
301 Lynnfield Street
Lynn, MA 01904
SHEERIN, PATRICIA L,
233 Andover Street
Lawrence, MA 01843
STEWART, WILLIAM G.
100 Warwick Road
Melrose, MA 02176
THOMPSON, CYNTHIA A.
22 Griffin Road
Peabody, MA 01960
SHELDON, STEPHANIE A.
7 Phillip Avenue
Burlington, MA 01803
STINSON, RICHARD T.
17 Cameron Road
Lynn, MA 01904
TIERNEY, PATRICIA A.
7 Second Street
Wakefield, MA 01880
SHOEMAKER, RUSTY
5315 Michigan Avenue
Camp Lejeune, NC 28542
STINSON, WILLIAM J,
17 Cameron Road
Lynn, MA 01904
TIERNEY, ROBIN F.
74 Plymouth Road
Wakefield, MA 01880
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TOBIN, KATHLEEN M.
20 Southwick Road
North Reading, MA 01864
WALSH, JANE M.
Lions Mouth Road
Amesbury, MA 01913
WINNARD, PAUL T.
1025 Pecks Road
Pittsfield, MA 01201
TOMLINSON, KIMBERLY A.
1656 Susquehanna Road
Rydal, PA 19046
WALSH, MAUREEN
51 Booth Street
Needham, MA 02194
WINNING, DONNA J,
555 Salem Street
North Andover, MA 01845
TORIGIAN, JEANNE M.
82 Fairview Avenue
Peabody, MA 01960
WARDEN, GREGG M.
728 Bay Road
Hamilton, MA 01936
WINSTEAD, GENEVA R
11 Anne Drive
W. Peabody, MA 01960
TORTORICI, CELIA M.
119 Ferrv Street
Everett, MA 02149
WARNER, FRANCES N.
57 Flint Road
Acton, MA 01720
WONG, ROGER D.
84 Ellison Park
Waltham, MA 02154
TREMBLAY, THOMAS J.
474 Andover Street
Lawrence, MA 01843
WARYHA, WILLIAM
47 Osgood Street
Lawrence, MA 01841
WOODWARD, MICHAEL
2 Wheeler Road
Burlington, MA 01803
TURNER, JOHN C.
1 Wisteria Street
Salem, MA 01970
WEAFER, SUSAN M.
242 East Lothrop Street
Beverly, MA 01915
YACUZZI, NANCY A,
6 Monterey Road
Worcester, MA 01606
UKLEJA, MARK T. WEBB, ROSEMARY E. YEANACOPOLIS, MARYANN D
52 Moffet Road 75 Sagamore Avenue 5 Pickering Street
Lynn, MA 01905 Medford, MA 02155 Danvers, \1A 01923
UPTON, DAVID M. WELCH, LINDA A. YOUNG, KIMBERLY A
74 Birch Lane 228 Main Street 55 Marbleridge Road
Brewster, MA 02631 Winthrop, MA 02152 North Andover, MA 018‘
VANCOPPENOLLE, FREDERIC
10 Maple Street
Lawrence, MA 01840
WHEATLEY, MARIAN E.
10 Sheridan Circle
Wellesley, MA 02181
YOUNG, RICHARD S.
6 West Elm Street
Pembroke, MA 02359
VENS, MARK C.
11 Barrington Drive
Andover, MA 01810
VIGLIONE, KIMBERLY A.
5 Crane Crossing Road
Plaistow, NH 03865
WHITEHORN, DEBORAH A. YWUC, MICHAEL D.
75 Lincoln Street 9 Manning Street
Melrose, MA 02176 Salem, MA 01970
WIECZERZAK, RAYMOND M.
10 Willow Court
Totowa, NJ 07512
YWUC, PATRICIA H
16 Pleasant Street
Salem, MA 01970
VICNEAUX, KATHLEEN M.
51 Chilton Road
West Roxbury, MA 02132
WILBUR, DONNA J.
56 Congress Street
Amesbury, MA 01913
ZAMARRO, PAUL A.
564 Salisbury Street
Worcester, MA 01609
VIGUE, MICHELE J.
38 Cedar Grove Parkway
Cedar Grove, NJ 07009'
WILKINS, DIANE M.
3 William Street
Andover, MA 01810
ZENKIN, MARIE A.
20 Dolores Drive
Burlington, MA 01803
VIVEIROS, JOHN E.
953 Rock Street
Fall River, MA 02720
VON SACKEN, PAUL G.
84 High Street
Newburyport, MA 01950
WILLIAMS, BRYAN M.
10 Stratham Road
Lexington, MA 02173
WILLIAMS, MARK H.
64 Bay State Road
Lynn, MA 01904
ZIEGENBEIN, SUSAN F.
117 Lovejov Road
Andover, MA 01810
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YESTERDAY...
TODAY...&TOMORROW
Main Office: 305 Essex St., Lawrence
ArlingtonTrust
** company
WOODWORTH
CHEVROLET CADILLAC
LEASING
*475-6200
Shawsheen Square
Andover
CONGRATULATIONS
GRADUATES
from
ANDOVER LIQUORS, INC.
Route 1 14 S 62
Middleton, MA
Ol 949 774-9950
Keeping The "Spirits" Alive at
MERRIMACK COLLEGE
mcaloon's McCrackens
LIQUORS
531 Chickering Rd. Rt. 125
No. Andover, Ma
Next to Captain Pizza
' (
)
First Essex
Savings
Complete Banking Services.
Convenient Banking Locations.
SAVINGS
Lawrence/ North Andover/Andover/Methuen
(617) 681-7500
PUT YOUR BEST FOOT FORWARD
Have Your
RESUME TYPESET
at
SHAWSHEEN PRINTING, INC.
1 99 No. Main Street 390 Broadway
Andover, MA 01810 Lawrence, MA Ol 841
475-4500 682-2555
2-DAY SERVICE
Busy “B” Pizza and Subs
169 South Union Street
Lawrence, Massachusetts
Telephone Number: 687-9799
Hours: Saturday to Thursday 11 a. in. to 12 midnight
Friday 11 a.m. to 1 a.m.
Special: Monday, Tuesday, Wednesday
Buy any 3 pizzas, get 1 small cheese pizza free!

Have a great
rest of your
life . . .
LawrenceEagJe-THbune
^*es<CPar'0/-Y0Utv*r
The next best thing to on-campus
banking . . .
Right next door.
Student accounts welcome.
*\K\*617/685-3546
The Furniture Barn
“COMPLETE RESIDENTIAL AND
COMMERCAIL DESIGN SERVICE"
]ct. Rts. 114 — 125, North Andover,
Mass. 01 845
LAWRENCE SAVINGS
BANK
451 Andover Street
North Andover
687-1131An Ethan Allen Gallery
MANZI ELECTRICAL
CORPORATION
Electrical Contractors & Engineers
Lawrence, Massachusetts
WM. B. KENT
AND SONS, INC.
Local and Long Distance Moving
Packing and Crating
550 Turnpike St.
N. Andover, Mass.
William B. Kent Jr. Phone: 683-9439
Compliments of
1§3 Colpitts
Travel Center
66 Mam Street
ANDOVER, MA 01810
(617)475-8035 (617)729-0030
MERR1MACKAN 19X3
Joan Fasanello
Susan Rocha
Michelle Bellegarde
Jeanne Sutherland
Jackie Hayes
Mrs. Betty Lee
Guy Garon
Co-EdHors
Business Editor
Senior Editor
Literary Editor
Advisor
Publishing Representative
PHOTO CREDITS LAYOUT LITERARY
Annie deVeer
Dave Farrell
Lisa DiNardo
Kathy Enos
John Hamel
Barbara Barletta
Carol LaCanforata
Melissa Howland
John Landry
Deena Bateh
Mary Stanton
Laurie Healey
Joyce Mello
Leanne Palowski
Dee Abelha
Judy Calcio
Cheryl Furtek
Julie DeSantis
Lisa DiNardo
Sue Mahoney
ART TYPING ADVERTISING
Mike McCarthy
Janice Robinson
Dale DiMaggio
Trisha Tierney
Rusty Shoemaker
Susan Milner
Chris Sviklas
Carl Franco
Marrianne Mocieri
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Give me work -to do;
Give me health;
Give me joy in simple things.
Give me an eye for beauty,
A longvie for trvith,
A heart that loves,
A mind that reasons,
A sympathy that vmderstands;
Give me neither malice nor envy,
But a true kindness
And a noble common sense.
At the close of each day
Give me a book, And a friend with whom / can be silent.
To all of you who helped to build this recap of our days at Merrimack College
,
we thank you.
Joan Fasanello and Susan Rocha
Co- Editors
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yC J\ ew //b/Ac/
A/azooAte ///-S' zz/o/vzz/uy zoz/Az c/cooa/ /AzczzzAisc/zzzzzzcy/or zzzyJ/zezzcAs, /A/c o/cA
azzcA /Ac nc/o . c iA/a/AAAAnot ca/A -AocA /Ac Q6eczzz/z/zzA, zoAzo c/az/zz -sA/o/oc/Ai
Ai/mse^so to me zzz /zzscyz/ts. AA cAz/cAc society-, AA 'emArace s'oA////c/e, azzc/ye/ A/
am not -so zazzy/cz/e/zeAas not to see /A/c zozse, /A/c Aooe/y anc/ /Ac
//oAAc -/zzzzzc/ecA, a-s/rom /m/e fo /zzzze /Ac///mzss nay ya/e. AfAzo A/ec/es me,
zoAzo zzzzcAezs/czzicAs me, Aecomes nzzne — a/zossesszozzJoe a/A /one. . I on zs
Aatzzee so /coon sA/c ywes me /Azzsyoy seocraA /znzes, anc/ /A/us a/c coec/oe
soc/aA /AzzeacAs o/ one o/on, a new roe/ o/ rc/a/tons ; cu/cA, c/s ///any /AzoayAz/s
in success/on suAs/unt/atc /AzemscAoes, cue sAza/A Any ancAAy s/an/A zzz a new
coo/AcA o/ one own czecz/zon, ancAno Ao/zyer s/zr/nyces c/ncA/nAcy/u/zs zzz a
/zczcAz/zonczzy c/AoA/e. ^ (Jyjrten/A& A/aoe /o con/e /o me ////soayA//' . AAA/eyzccz/
AocAyczoc /Azezn /o me.
AczA/zA AAcz/c/o An/e/son




